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RINGKASAN 
PUTRI VANI SUNDARI. Kombinasi Ekstrak Herbal terhadap Total 
Protein Plasma (TPP) dan Packed Cell Volume (PCV) Darah Kelinci yang 
Terinfeksi Koksidiosis telah dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 2018 sampai  
6 Desember 2018. Lokasi penelitian pemeliharaan bertempat di Experimental 
Farm Fakultas Peternakan Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto Utara. 
Pengujian sempel feses dilakukan di Laboratorium Kesehatan Ternak Tipe B 
Purwokerto serta pengujian darah dilakukan di Laboratorium Kesehatan Ternak 
Fakultas Peternakan Universitas Jenderal Soedirman. Tujuan penelitian ini adalah 
untuk mengetahui pengaruh kombinasi ekstrak herbal dan mengetahui dosis 
kombinasi ekstrak herbal yang paling optimal yang dapat mempengaruhi TPP dan 
PCV darah kelinci yang terinfeksi koksidiosis. 
Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah kelinci Rex jantan 
dengan bobot ±600-700 gram sebanyak 36 ekor, ekstrak herbal yang digunakan 
adalah bawang putih 40mg, biji pepaya 20mg dan batang pisang 40mg dengan 
masing-masing perlakuan D0 0mg, D1 20mg, D2 40mg, D3 60mg, D4 80mg, D5 
100mg serta seperangkat alat pengujian feses, seperangkat alat pengujian darah 
dan alat pemeliharaan. Rancangan penelitian yang digunakan merupakan 
rancangan acak lengkap (RAL). Metode penelitian merupakan metode 
eksperimental dengan 6 perlakuan dan 5. Hasil analis menggunakan analisis 
variansi dengan uji lanjut Orthogonal Polynomial. 
Hasil penelitian menunjukkan rataan total TPP 5,58 gr/dl serta rataan PCV 
darah 29,79%. Hasil analisi variansi menunjukkan pemberian kombinasi ekstrak 
tidak berpengaruh nyata (P>0,01) terhadap nilai TPP dan nilai PCV darah kelinci 
yang terinfeksi koksidiosis. Rataan TPP meningkat dari kisaran normal dan rataan 
nilai PCV darah mengalami penurunan dari kisaran normal. Rataan paling tinggi 
TPP dan PCV yaitu perlakuan D3 6,14 gram/dl; perlakuan D4 33,24%. Rataan 
terendah TPP dan PCV perlakuan D5 5,3 g/dl; perlakuan D2 26,9%. Rataan TPP 
dan PCV yang mendekati kisaran normal yaitu pada perlakuan D1 dan D4 dengan 
rataan total protein plasma 5,5 gram/dl dan 5,44 gram/dl serta rataan PCV 32,52% 
dan 33,26%.  
Kesimpulan dari penelitian bahwa kombinasi ekstrak herbal tidak 
berpengaruh nyata terhadap perubahan fisiologis ternak. Secara fisiologis nilai 
TPP dan PCV  kembali ke nilai kisaran normal pada perlakuan D1 (dosis 20mg) 
dan D4 (dosis 80mg). 
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SUMMARY 
 PUTRI VANI SUNDARI. Combination of Herbal Extracts against 
Total Plasma Protein (TPP) and Packed Cell Volume (PCV) Rabbit Blood 
Infected with Coxidiosis was carried out on 28 August 2018 until 6 December 
2018. The location of maintenance research was located at Experimental Farm 
Faculty of Animal Husbandry, Jenderal Soedirman University, North Purwokerto. 
The testing of faeces samples was conducted at the Tipe B Purwokerto Animal 
Health Laboratory and blood testing was carried out at the General Soedirman 
University Animal Husbandry Health Laboratory. The purpose of this study was 
to determine the effect of the combination of herbal extracts and find out the most 
optimal dose of herbal extract combinations that could affect the TPP and PCV of 
rabbits infected with coccidiosis blood.  
 The material used in this study was male Rex rabbits with a weight of ± 
600-700 grams as many as 36 unit, herbal extracts used 40 mg garlic, 20 mg 
papaya seeds and 40 mg banana stems with each treatment D0 0 mg, D1 20 mg, 
D2 40 mg , D3 60mg, D4 80mg, D5 100mg and a set of faecal testing tools, a set 
of blood testing tools and maintenance tools. The research design used a 
completely randomized design (CRD). The research method was an experimental 
method with 6 treatments and 5. 
 The results of analysts used variance analysis with Orthogonal 
Polynomial tests. The results showed a mean total TPP of 5.58 gr / dl and a blood 
PCV average of 29.79%. Variance analysis results showed that the combination 
extract did not significantly affect (P> 0.01) the TPP value and PCV value of 
rabbit blood infected with coccidiosis. The average TPP increased from the 
normal range and the average PCV blood value decreased from the normal range. 
The highest average TPP and PCV was treatment D3 6.14 gram / dl; D4 treatment 
33.24%. The lowest average TPP and PCV D5 treatment was 5.3 g / dl; D2 
treatment 26.9%. The TPP and PCV averages that were close to the normal range 
were in treatment D1 and D4 with a mean plasma plasma total of 5.5 grams / dl 
and 5.44 grams / dl and PCV averages of 32.52% and 33.26%.  
 The conclusion of the research was that the combination of herbal 
extracts did not significantly affect the physiological changes of livestock. 
Physiologically the values of TPP and PCV returned to the normal range values in 
treatment D1 (dose 20mg) and D4 (dose 80mg). 
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